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the adventure of the swiss foundation on mine Action 
(fsd) started 16 years ago with demining activities and 
the destruction of antipersonnel mines. it is only natural 
that the fsd very quickly broadened the range of its ac-
tivities to encompass all types of mines and unexploded 
ordnances of war.
thanks to the know-how it acquired and to its experience 
in project management, fsd was able to successfully em-
bark on new projects dealing with all types of explosives, 
be it in or on the ground like cluster munitions, battle-
field clearance, ammunitions stockpile management and 
destruction of stocks.
today our demining activities go far beyond the mere re-
moval and destruction of antipersonnel mines.
we were anxious to use for new projects or related tasks 
the wealth of experience and the technical know-how we 
have acquired in Geneva as well as on the field and in our 
Manila centre for financial management and accountancy. 
so we are now embarking on a project of decontamination 
of an abandoned uranium mine.
2012 was a good year. our projects ran at full speed and 
we were able to launch a series of new activities. we are 
very grateful we had no major accident. we owe it to our 
brave and dedicated deminers on the field, to our faith-
ful team in Geneva and manila and last not least to our 
partners who have given us financial support as well as 
excellent advice.
may they all be thanked!
l’aventure de la Fondation suisse de Déminage a commen-
cé il y a 16 ans avec les activités de déminage, c’est à dire 
le nettoyage des champs de mines et la destruction des 
mines antipersonnel. C’est tout à fait naturellement que la 
FsD a rapidement étendu son domaine d’activité à tous les 
types de mines et de restes de guerre non explosés.
grâce au savoir-faire qu’elle a acquis et à son expérience 
de la gestion des projets, la FsD a pu s’attaquer avec suc-
cès à tous les dangers liés aux explosifs, que ce soit dans 
le sol ou sur le sol comme pour les sous-munitions, dans le 
domaine du nettoyage des champs de bataille, de gestion 
des stocks d’armes et de munitions et de leur éventuelle 
destruction.
aujourd’hui notre action de déminage va donc bien au-
delà de la seule détection et destruction de mines anti-
personnel.
nous avons aussi voulu mettre la grande expérience et le 
savoir-faire technique que nous avons acquis depuis nos 
débuts, tant à la centrale de genève, que sur le terrain 
ou au centre de gestion financière et de comptabilité de 
Manille, au service de nouveaux projets ou de tâches dans 
des domaines apparentés. ainsi à l’heure actuelle nous 
travaillons sur un projet de décontamination d’une mine 
d’uranium abandonnée.
l’année 2012 a été une bonne année. nos projets ont 
fonctionné à plein régime et nous avons pu lancer de nou-
velles activités. nous sommes très reconnaissants de ne 
pas avoir eu à déplorer d’accident majeur. Ce succès, nous 
le devons à tous nos courageux et dévoués démineurs sur 
le terrain, à nos fidèles collaborateurs à Genève et Manille 
sans oublier, bien sûr, nos partenaires qui ont soutenu 
financièrement nos projets et nous ont fait bénéficier de 
leurs bons conseils.
Qu’ils en soient tous remerciés !
éDItorIal | editoriAl
Jürg streuli
président, President
2 Programmes
in 2012 fsd continued its Afghanistan programme in the 
darwaz region along the tajik/Afghan border in the north-
ern part of badakhshan Province, conducting survey opera-
tions, land release and demining activities with two mul-
ti-purpose manual demining teams and a non-technical 
survey component. support for the medical facility in the 
town of nusai continued to the end of september with the 
provision of medicines equipment and staff to the clinic.
the two multi-task demining teams and two survey teams 
were deployed for operations in the nusai and maymay 
districts on April 22, 2012 after an extended and harsh 
winter. the teams conducted clearance activities on three 
En 2012, la FSD a poursuivi son programme au Darwaz, 
à la frontière entre le tadjikistan et l’afghanistan, dans le 
nord de la région de badakhshan, menant des opérations 
d’enquête et de déminage, avec deux équipes polyvalentes 
de déminage manuel et un élément d’enquête non tech-
nique. le soutien à la clinique de nusai a continué jusqu’à 
fin septembre avec l’approvisonnement de la clinique en 
médicaments et la mise à dispositon de personnel.
les deux équipes de déminage polyvalentes et deux 
équipes d’enquête ont été déployées dans les districts de 
nusai et Maymay le 22 avril 2012, après un hiver long et 
rigoureux. les équipes ont mené des activités de démi-
aFgHanIstan | AfGHAnistAn
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minefields: one minefield next to the Jamarj-i-Payan vil-
lage which was previously a russian military observation 
position and two large minefields which are situated on the 
Panj river, which is the border between Afghanistan and 
tajikistan, in Jamarj-i-balawas. the latter was mined with 
airdropped Pfm-1 anti personal mines (AP’s) by the rus-
sians in order to prevent enemy ambushes on their convoys 
on the main road in tajikistan.
since arriving in the area and starting operations, fsd’s 
teams have found a pattern of Russian fighting positions 
and observation posts close to villages throughout the 
area, where defensive mines have been laid or air dropped 
(scattered on the surface) by helicopters or airplanes. the 
contamination in all five districts in Darwaz consists of 
AP mines (Pom Z, Pmn, Pmn2 and Pfm1 – airdropped 
mines), sub-munitions (Ao 2.5 Pt – russian cluster 
bombs) and uXo of various makes from artillery ammuni-
tion to small arms ammunition (sAA).
Although reports from earlier surveys in 2007 indicated 
that suspect areas in darwaz are at times inaccessible, 
fsd continued to make good progress between 2011 
and 2012 by positively identifying 38 hazardous areas of 
3’132’454 m2 which had not been previously recorded on 
the mine Action coordination centre Afghanistan (mAccA) 
imsmA database. more information and written requests 
to assess and clear suspected hazardous areas are reach-
ing the FSD office regularly. These requests have been re-
ceived from all five of the districts (Nusai, Shaki, MayMai, 
khawahan and kofab). communities in darwaz who were 
once opposed to the presence of any foreign nGo and staff 
continue to welcome fsd in their communities as word 
spreads about fsd’s demining and survey activities.
fsd’s progress and success in the darwaz region continue 
to lead to other organizations implementing development 
projects in the area, which include mission east with a 
cross border water supply project and GiZ with a road and 
transport infrastructure project.
the continued provision of much needed medicines, 
equipment and staff (radiologist, biochemist and gastro-
enterologist) to the Afghan ministry of Health-run clinic in 
nusai supported by the Aga khan Health service Afghani-
stan (AkHsA) enabled the facility to reach at least 30% 
more patients. this vital supply continued to augment the 
clinic’s ability to serve the local population who suffer a 
high rate of infant mortality and an unnecessary death toll 
due to poor facilities.
nage sur trois champs de mines: l’un à proximité du village 
de Jamarj-i-payan, un ancien poste d’observation militaire 
russe et deux autres vastes champs de mines le long de la 
rivière panj, qui forme la frontière entre l’afghanistan et le 
Tadjikistan, à Jamarj-i-Balawas. Ce dernier était miné par 
des mines antipersonnel pFM-1, larguées par les russes 
pour prévenir les embuscades contre leurs convois sur la 
principale route du tadjikistan.
Depuis son arrivée dans la région et le début des opé-
rations, les équipes de la FsD ont découvert un réseau 
de postes de combat russes et de postes d’observation à 
proximité de villages s’étendant sur toute la région, où des 
mines défensives ont été déposées ou larguées par avion 
ou hélicoptère et sont donc éparpillées à la surface. la 
contamination dans les cinq districts de Darwaz est consti-
tuée de mines anti-char (poM Z, pMn, pMn2 et pFM1, 
larguage par avion ou hélicoptère), de sous-munitions (ao 
2.5 pt, bombes à fragmentation russes) et de munitions 
non explosées de différents types, des munitions d’artille-
rie aux munitions d’armes légères (saa).
Malgré que des rapports antérieurs, en 2007, indi-
quaient que les zones suspectes à Darwaz, sont parfois 
inaccessibles, la FsD a beaucoup progressé entre 2011 
et août 2012, en identifiant 38 nouvelles zones à risque 
de 3’132’454 m2 ne figurant pas encore dans la banque 
de données du centre afghan de coordination des opéra-
tions de déminage (MaCCa). De nouvelles informations 
et des demandes écrites de constat et de déminage de 
zones à risque suspectées parviennent chaque semaine au 
bureau de la FsD. Ces demandes proviennent des cinq 
districts (Nusai, Shaki, MayMai, Khawahan et Kofab). 
alors qu’elles s’étaient autrefois opposées à la présence 
de toute ong étrangère et de personnel, certaines com-
munautés à Darwaz continuent d’accueillir la FSD et le 
bouche-à-oreille au sujet des activités de déminage et 
d’enquête a fonctionné.
les succès et les progrès de la FsD ont continué à encou-
rager d’autres organisations à mettre en place des projets 
de développement dans la région. parmi ces organisations, 
on trouve Mission East, avec un projet transfrontalier d’ac-
cès à l’eau, ainsi que giZ, avec un projet d’infrastructure 
routière et des transports.
l’approvisionnement continu en médicaments, en équipe-
ment et en personnel (un radiologue, un biochimiste et un 
gastro-entérologue) de la clinique dirigée par le ministère 
afghan de la santé, à nusai, soutenu le service de santé 
agha Khan afghanistan (aKHsa) a permis à l’établisse-
ment de soigner 30% de patients en plus. Cet approvi-
sionnement indispensable se poursuisvra afin d’améliorer 
les capacités de la clinique à s’occuper de la population 
locale, au sein de laquelle le taux de mortalité infantile 
est élevé et de nombreux décès imputables au manque 
de moyens.
Personnel expatrié  |  International Staff: 2
Personnel national  |  National Staff: 24
Mines détruites  |  Destroyed mines: 2’281
ERW détruits  |  Destroyed ERW: 16
Surface réhabilitée  |  Released land: 115’409 m2
Dépenses  |  Expenditures: CHF 1’061’936 
PRINCIPAUX DONATEURS: Département d’Etat des 
USA, Allemagne (Fondation Patrip)
MAIN DONORS: US State Department, Germany 
(Patrip Foundation)
 
4 Programmes
the republic of colombia is affected by landmines and 
explosive remnants of war as a result of 46 years of inter-
nal armed conflict. If the full extent of the mine and unex-
ploded ordnances contamination is not known, incidents 
involving land mines or improvised explosive devices have 
been reported in 31 of the 32 departments. in the last 
decade, no less than 8’000 colombians have been killed 
or mutilated by mines, without counting insurgents killed 
and wounded by explosions in the jungle and other remote
battle areas. mines are also used by the narcotics cartels 
to protect coca fields and laboratories, creating deadly bar-
riers in opposition to government efforts to eradicate ille-
gal plantations and processing plants. colombia therefore 
ranks third today, after Afghanistan and cambodia, on the 
list of countries with the highest number of annual mine 
casualties worldwide. this considerable threat from land-
mines all over the country currently deepens the legacy 
of the conflict even further and has a devastating effect 
on the capacity to regenerate human settlement and eco-
nomic activity. therefore, mine action is one area where 
the international community can contribute significantly 
to colombia’s new human security and socio-economic re-
covery.
colombia wants, without waiting until the end of armed 
hostilities, to start removing mines and other explosive 
remnants of war in order. with this purpose, legislation 
has been prepared which, for the first time, allows national 
and international civilian organizations to contribute their 
expertise to the challenge of clearing vast areas of the 
country.
mine action in colombia is a heavily regulated framework 
based on laws passed by congress, opinions issued by 
the Attorney General, and decisions of the constitutional 
court. the legal framework was established within the se-
curity context of colombia and with input from various in-
stitutions and stakeholders.
in January 2012, in an unexpected development, the of-
fice of the Attorney General issued a legal opinion surpris-
ingly claiming that humanitarian demining in colombia 
was a violation of international humanitarian law, as it 
would put deminers in danger.
At a meeting of national intersectoral commission on An-
tipersonnel Mine Action (CINAMAP) after five months of 
discussion among PAicmA, the ministry of defense, and 
the Office of the Attorney General, PAICMA announced the 
Attorney General would issue a new directive on nGo dem-
ining. the new directive urged caution in tasking clearance 
in dangerous areas and recommended that the army both 
increase its humanitarian demining capacity and adopt the 
same national standards for humanitarian demining as ap-
ply to nGos. the directive also allowed nGo demining to 
proceed.
fsd was therefore unable to implement mine action in 
colombia, but like other operators, had to concentrate on 
la république de Colombie est affectée par des mines 
terrestres et des restes exlosifs de guerre (rEg) à la 
suite de 46 ans de conflit armé interne. Si l’ampleur de 
la contamination par les mines et les munitions non ex-
plosées n’est pas connue, des incidents impliquant des 
mines terrestres ou des engins explosifs improvisés ont 
été signalés dans 31 des 32 départements. au cours de la 
dernière décennie, pas moins de 8 000 civils colombiens 
ont été tués ou mutilés par des mines, sans compter les 
insurgés tués ou blessés par des explosions dans la jungle 
et autres zones de combat reculées. les mines sont aussi 
utilisées par les cartels de la drogue pour protéger les 
champs de coca et les laboratoires, créant des obstacles 
mortels aux efforts du gouvernement pour éradiquer les 
plantations illégales et les installations de transformation. 
Derrière l’afghanistan et le Cambodge, la Colombie vient 
aujourd’hui au troisième rang des pays du monde comp-
tant par année le plus grand nombre d’habitants tués 
ou blessés par des mines. Dans tout le pays, le danger 
considérable provoqué par les mines aggrave les effets 
du conflit et a un effet dévastateur sur le repeuplement 
des établissements humains et sur la reprise économique. 
ainsi, c’est en soutenant les opérations de déminage en 
Colombie que la communauté internationale peut contri-
buer de manière significative à l’amélioration de la sécu-
rité et au redressement socioéconomique.
Sans attendre la fin des hostilités, la Colombie entend 
commencer à éliminer les mines et autres restes explosifs 
de guerre. a cet effet, une législation a été préparée qui, 
pour la première fois, permet à des organisations civiles 
nationales et internationales de mettre leur savoir-faire au 
service du déminage du vastes régions du pays.
le déminage en Colombie est soumis à un appareil juri-
dique très régulé, basé sur des lois passées par le Congrès, 
des avis émis par par le procureur général et des décisions 
prises par la Cour constitutionnelle. le cadre légal a été 
établi dans le contexte sécuritaire de la Colombie et avec 
l’influence de diverses institutions et acteurs.
En janvier 2012, dans un retournement de situation inat-
tendu, le bureau du procureur général a émis un avis 
juridique affirmant de manière surprenante que le démi-
nage humanitaire en Colombie représentait une violation 
du droit humanitaire international, puisque le déminage 
mettait les démineurs en danger.
lors d’une réunion de «national Intersectoral Commis-
sion on antipersonnel Mine action (CInaMap)», après 
quatre mois de discussions avec paICMa, le ministère de 
la Défense et le bureau du procureur général, le paICMa a 
annoncé que le procureur général émettrait une nouvelle 
directive sur le déminage par des ong. Cette directive 
insistait sur la prudence lors des opérations de démi-
nage dans des zones dangereuses et a recommandé que 
l’armée augmente ses capacités de déminage et qu’elle 
adopte les mêmes standards nationaux pour le déminage 
ColoMbIE | colombiA
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Personnel national  |  National Staff: 3
Dépenses  |  Expenditures: CHF 306’834
PRINCIPAL DONATEUR: Allemagne
MAIN DONOR: Germany
finalizing formal aspects for the accreditation. Let’s hope 
that all those legal and formal obstacles will eventually be 
solved.
humanitaire, comme les ong. la directive donnait aussi 
la permission au déminage humanitaire de se mettre au 
travail.
la FsD n’a donc pas été en mesure de mettre en place ses 
activités de déminage en Colombie, mais, comme d’autres 
opérateurs, a dû concentrer ses efforts pour mettre au 
point les aspects formels nécessaires pour l’accréditation. 
Espérons que ces ces obstacles légaux et formels finissent 
par trouver une solution.
 
6 Programmes
the problem of contaminated land and the presence of 
unexploded ordnances and mines in lebanon originates 
in different conflicts which took place all over the country.
During the latest conflict in July 2006 with neighbouring 
israel, the israeli defence force (idf) deployed numerous 
cluster bombs in addition to conventional munitions. this 
use of cluster munitions increased the already significant 
legacy of unexploded ordnances from previous internal and 
intrastate conflicts.
despite lebanon being the only state in the middle east 
having signed and ratified the Convention on Cluster Mu-
nition (ratified on November 5, 2010) and the fact that 
clearance activities have been ongoing since 2006, leb-
anon remains one of the most cluster munition affected 
countries in the world. the threat posed by cluster mu-
nitions and the resulting socioeconomic impact of these 
weapon remains are key factors affecting the recovery and 
development of south lebanon.
Notwithstanding these difficulties, international funding 
for cluster munition clearance in south lebanon was dras-
tically reduced at the beginning of 2009.
The Lebanon Mine Action Centre (LMAC) “Future Plan” of 
2010 suggested that 53 million m2 of land are still con-
taminated with mines and UXO. Based on this figure, it is 
estimated that 28 million m2 are contaminated by cluster 
munitions. of the remaining areas still to be cleared, many 
are either of high or medium priority, which means these 
areas are of vital importance for the economy and develop-
ment of south lebanon.
fsd has continued its effort in releasing land. thanks 
to the support from the swiss development cooperation 
(sdc), the us department of state (Pm/wrA) and the itf 
(international trust fund), fsd could maintain the pres-
ence of four teams after the end of the european commis-
sion funded capacity (may 2012).
maintaining a close cooperation with the lmAc and 
enlarging the initial capacity fsd was able to release 
338’177m2 for the local population.
au liban, le problème des terres contaminées ainsi que la 
présence de munitions non explosées et de mines remonte 
aux différents conflits qui se sont déroulés partout dans 
le pays.
Durant le conflit le plus récent, en juillet 2006, avec 
Israël, les forces de défense israëliennes ont déployé un 
grand nombre de sous-munitions en plus des munitions 
conventionnelles. l’utilisation de ces sous-munitions en 
plus de munitions non explosées date de conflits internes 
et entre Etats antérieurs.
bien que le liban soit le seul Etat au Moyen-orient à avoir 
signé et ratifié la Convention sur les Sous-munitions (rati-
fiée le 5 novembre 2010) et malgré le fait que les activités 
de déminage se pousuivent depuis 2006, le liban reste 
l’un des pays les plus affectés par les sous-munitions au 
monde. la menace représentée par les sous-munitions 
et leur impact socioéconomique sont des facteurs dont 
dépendent la reconstruction et le développement du sud-
liban.
Nonobstant ces difficultés, le soutien international au 
sud-liban a été drastiquement réduit début 2009.
le centre libanais de déminage (lMaC), à travers son «Fu-
ture plan» de 2010, a avancé le chiffre de 53 millions m2 
contaminés par des mines et des MnE. on estime la 
surface encore contaminée par des sous-munitions à 28 
millions m2. parmi les zones qui restent à déminer, plu-
sieures sont hautement ou moyennement prioritaires, ce 
qui signifie que ces zones sont d’une importance vitale 
pour l’économie et le développement du sud-liban.
la FsD a poursuivi son effort de déminage. grâce au sou-
tien de la Coopération suisse au Développement (sDC), 
du Département d’Etat des Etats-unis (pM/Wra) et de 
l’ItF (International trust fund), la FsD a pu maintenir la 
présence de 4 équipes après que l’unité financée par la 
Commission Européenne (mai 2012).
En étroite collaboration avec le lMaC et en agrandis-
sant l’unité initiale, la FsD a été en mesure de déminer 
338’177m2, au bénéfice de la population locale.
lIban | lebAnon
Personnel expatrié  |  International Staff: 3
Personnel national  |  National Staff: 29
Sous-munitions  |  Submunitions: 301
ERW détruits  |  Destroyed ERW: 187
Surface réhabilitée  |  Released land: 338’177 m2
Dépenses  |  Expenditures: CHF 930’871 
PRINCIPAUX DONATEURS: Département d’Etat des 
USA, Suisse (DDC), Union Européenne (à travers 
FSD France), International Trust Fund
MAIN DONORS: US State Department, Switzerland 
(SDC), European Union (through FSD France), 
International Trust Fund
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Personnel expatrié  |  International Staff: 2
Personnel national  |  National Staff: 19
Dépenses  |  Expenditures: CHF 73’913
PRINCIPAL DONATEUR: Union Européenne (à 
travers FSD France)
MAIN DONOR: European Union (through FSD France)
pHIlIppInEs | PHiliPPines
in october 2012 fsd france signed the action contract 
with the european commission in manila in support of the-
start up of activities in mindanao.
following the signature of the Peace framework Agree-
ment in october 2012, which was intended to eventually 
put an end to over 40 years of conflict on the island, FSD 
is now working directly with its national partner, the Philip-
pine campaign to ban landmines (Pcbl), the Government 
of the Philippines (GPH) and the moro islamic liberation 
front (milf) to reduce the threat from landmines andun-
exploded Ordnances (UXO) in conflict-affected areas.
The action is finally giving the partners the chance to work 
on the formerly signed agreement entitled “Guidelines for 
the implementation of the Philippine campaign to ban 
Landmines” signed on May 5, 2010 in Malaysia.
the project will identify and map suspected hazardous 
areas in two municipalities in maguindanao, cotabato, 
lanao del norte, and lanao del sur on the island of mind-
anao in the conflict-affected southern Philippines. If 15 
% of these affected municipalities are found to be sus-
pected hazardous areas, the project will potentially release 
67’594 hectares of land for increased livelihood activities, 
supporting over 100’000 direct beneficiaries.
besides increased economic opportunities, the project 
will free the beneficiaries from the fear of being killed 
or injured by these unfortunate remnants of war. in the 
Philippines, 496 casualties have been identified from 
landmines, explosive remnants of war, or improvised ex-
plosive devices since 1999, with 34 casualties for 2011 
including 14 children.
the uniqueness of this intervention, which is the only 
demining related project agreed upon by the Parties, lays 
on the fact that the final objective of increased security 
and land release will be the output of the negotiation and 
dialogue amongst previously fighting groups, in the com-
mon interest of the affected population. 
by the end of 2012 fsd france had set up the permanent 
project office in Cotabato City in Mindanao and had re-
cruited the team of 9 Community Liaison Officers who will 
begin the vital non technical survey work in 2013.
En octobre 2012, la FsD France a signé un contrat avec 
la Commission Européenne, à Manille, afin de soutenir le 
démarrage des activités à Mindanao.
a la suite de la signature d’un accord dans le cadre de 
la paix (Peace Framework Agreement) en octobre 2012, 
qui était destiné à mettre un terme à plus de 40 ans de 
conflit sur l’île, la FSD travaille maintenant directement 
avec son partenaire national, le pCbl (campagne philli-
pine pour l’éradication des mines), le gouvernement des 
philippines et le font de libération islamique Moro (MIlF), 
afin de réduire la menace posée par les mines et munitions 
non explosées dans les zones touchées par les conflits.
le projet donne l’occasion aux partenaires de travailler sur 
l’accord signé au préalable, intitulé «guidelines for the 
Implementation of the philippine Campaign to ban land-
mines», conclu le 5 mai 2010 en Malaisie.
Le projet a pour vocation d’identifier et de répertorier les 
zones à risque dans les municipalités de Maguindanao, 
Cotabato, Lanao del Norte et Lanao del Sur, sur l’île de 
Mindanao. si 15% de ces zones s’avèrent présenter un 
risque, le projet s’attachera à libérer 67’594 hectares de 
terres pour améliorer les conditions de subsistance des ha-
bitants, au bénéfice direct de plus de 100’000 personnes.
En plus d’améliorer les conditions économiques, le projet 
libérera la population locale de la crainte d’être blessé ou 
tué par des restes explosifs de guerre. aux philippines, 
depuis 1999, 496 accidents ont été recensés qui ont été 
causés par des mines, des restes explosifs de guerre ou 
des explosifs improvisés. En 2011, on a compté 34 cas, 
dont 14 enfants.
l’aspect unique de cette intervention, qui est le seul projet 
de déminage accepté par toutes les parties, repose sur le 
fait que l’objectif final de sécurité améliorée et de terres 
libres de mines sera le résultat des négociations et du dia-
logue entre les anciens comabattants, dans l’intérêt com-
mun de la population affectée.
Fin 2012, la FsD France avait mis en place les bureaux 
permanents du projet à Cotabato City, à Mindanao et avait 
recruté 9 officiers de liaison avec les communautés, qui 
débuteront le travail vital d’enquête non technique en 
2013.
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Armenia is affected by mines, primarily as a result of the 
conflict with Azerbaijan from 1988 to 1994. In 2005 a 
country wide landmine impact survey identified 60 com-
munities impacted by a total of 102 suspected hazardous 
areas. The areas were situated in five different districts 
bordering Azerbaijan. the landmine impact survey esti-
mated that some 300 hectars were potentially contami-
nated by mines and explosive remnants of war, but this 
total is likely to be significantly reduced by subsequent 
non-technical and technical survey.
in order to prepare a second phase of the survey and to 
coordinate any mine action activities effectively in the 
country, the government of Armenia has changed in feb-
ruary 2012 the legal status of the centre for Humanitari-
an demining and expertise (cHde), from a governmental 
entity within the Ministry of Defense to a state non-profit 
organization.
This new status provides the Center the flexibility to en-
gage with international programs themselves, on behalf 
of the government and the ministry of defense. under 
its new status the centre can conduct negotiations with 
international humanitarian demining organizations, ac-
cept international funding, sign contracts, and receive 
assistance quite autonomously and without having to en-
gage into long, time-consuming governmental processes.
After a two year long negotiation with donors and Armenian 
authorities, FSD could finally start operating in Armenia 
in september 2012. the aim of the project, supported by 
the us department of state, is to conduct a non-technical 
survey in order to confirm the extent of the contamination 
problem. starting from the landmine impact survey con-
ducted in 2005, FSD is being tasked to confirm the identi-
fied hazardous areas and to prioritize them for future tech-
nical survey and clearance intervention. fsd trained two 
teams of operators of different age and experience in order 
to create a dynamic group which would spend extended 
periods in the affected areas in very remote locations. de-
spite the severe winter, the teams continued conducting 
the survey, village by village, using questionnaires and in-
quiry methodologies developed and consolidated in other 
countries of fsd operation, such as sri lanka. to achieve 
this, a specialist from the fsd sri lanka programme was 
brought in to train his Armenian colleagues during a five 
weeks practical course.
since the initial visits to prepare the project fsd has re-
ceived full support from the national authorities in general, 
the cHde and the ministry of defense in particular, who 
have been valuable allies in the process of setting up and 
starting the intervention.
the data collected during the non-technical survey have 
been validated by the CHDE and will help, once finished 
during 2013, to define the strategy and the priorities for 
the country. the clearance of high priority areas will then 
be defined based on the final national survey.
l’arménie est un pays affecté par les mines, principa-
lement en raison du conflit qui l’a opposé à l’Azerbaïd-
jan entre 1988 et 1994. En 2005, une enquête menée 
dans la campagne a identifié 60 communautés subissant 
l’impact de 102 zones à risque. Ces zones étaient situées 
dans 5 districts le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan. 
l’enquête a estimé qu’environ 300 hectares étaient conta-
minés par des mines et des restes explosifs de guerre, 
mais ce chiffre sera sûrement revu à la baisse après les 
enquêtes techniques et non techniques supplémentaires.
En février 2012, afin de préparer la deuxième phase de 
l’enquête et de coordonner les activités liées au déminage 
à travers le pays, le gouvernement arménien a changé le 
statut légal du centre de déminage humanitaire et d’ex-
pertise (Centre for Humanitarian Demining and Expertise 
– CHDE), d’une entité gouvernementale au sein du Minis-
tère de la Défense en une organisation étatique à but non 
lucratif.
Ce changement de statut donne au centre la flexibilité 
nécessaire pour s’engager dans les programmes internatio-
naux, au nom du Ministère de la Défense. grâce à son nou-
veau statut, le centre peut mener des négociations avec les 
organisations internationales de déminage humanitaire, 
recevoir des fonds internationaux, conclure des contrats et 
bénéficier d’assistance de manière autonome, sans devoir 
passer par de longs processus gouvernementaux.
après des négociations de deux ans avec les donateurs 
et les autorités arméniennes, la FSD a finalement pu lan-
cer les opérations en arménie en septembre 2012. le but 
du projet, financé par le Département d’Etat des Etats-
Unis, consiste à mener une enquête non technique afin 
de confirmer l’étendue du problème de contamination. A 
commencer par l’enquête sur l’impact des mines en 2005, 
la FSD s’est vu confier la tâche de confirmer les zones 
à risque identifiées et de les classer par ordre de prio-
rité, pour une future intervention d’enquête technique et 
de déminage. la FsD a formé deux équipes d’opérateurs 
d’âge et d’expérience variables, afin de créer un groupe 
dynamique à même de faire des séjours prolongés dans les 
zones affectées, situées dans des lieux très isolés. Malgré 
la rudesse de l’hiver, les équipes ont continué de mener 
leur enquête, village par village, s’appuyant sur des ques-
tionnaires et des méthodes de recueil d’information élabo-
rés et perfectionnés dans d’autres pays où opère la FsD, 
comme le Sri Lanka. A cette fin, un expert venu du Sri 
lanka a été mandaté pour former ses collègues arméniens 
dans le cadre d’un cours pratique.
Depuis ses premières visites destinées à préparer le projet, 
la FsD a reçu l’entier soutien des autorités nationales en 
général et du CHDE et du Ministère de la Défense en par-
ticulier, qui ont été de précieux alliés pour la mise en place 
et le démarrage des interventions.
les données collectées pendant l’enquête non technique 
ont été validées par le CHDE et permettront, une fois l’en-
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quête terminée en 2013, de définir la stratégie et les prio-
rités pour le pays. le déminage des zones prioritaires sera 
ensuite défini en fonction de l’enquête finale à l’échelle 
nationale.
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2012 showed the initial steps of the last phase of opera-
tions for fsd in sri lanka. 
support for operations came from the governments of Ja-
pan, united states, switzerland and ecHo, aiming to com-
plete the resettlement and recovery of internally displaced 
persons in the areas of mullativu and Puthukkudiyiruppu.
mechanical assets again were the cornerstone of the fsd 
programme with four mV-4 machines and two armoured 
Jcbs across the areas of operations. non technical survey 
and area verification techniques were used to rapidly re-
lease large areas of land and allow the manual demining 
teams to quickly access the mine lines. well clearance 
teams continued to remove unexploded ordnances from 
wells, predominantly left by retreating ltte cadres – a 
by-product of this action is the removal of other detritus 
from the wells and thereby returning a revived clean water 
source to the communities.
with national capacity well below that needed to quickly 
clear the areas of high priority contamination, fsd con-
tinued to employ community liaison teams to provide 
protection to the returning who often returned to their vil-
lages to find minefields still needing to be cleared in the 
surrounding area. these teams provided emergency mine 
risk education and information to returnees on the remain-
ing local contamination and they gained feedback on local 
priorities for the location and the clearance of unexploded 
ordnances threats in the community. the fsd mine risk 
education cartoon continued to help school children un-
derstand the challenges in their communities and an inter-
school mine risk education competition was held in man-
nar and Vavuniya districts to reinforce the messages under 
a programme entitled “Stay Safe: Bright Future”. Despite 
the high levels of contamination and movement of inter-
nally displaced persons, civilian accidents in fsd areas 
of operations were well below national averages, thanks to 
the work of the community liaison teams.
fsd continued to represent the mine action sector at the 
internally displaced persons protection working group and 
un inter sector meeting, working with several donors to 
produce videos and media items that promote mine action 
and the work of fsd and key supporters.
En 2012, la FsD a accompli les premiers pas de la dernière 
phase de ses opérations au sri lanka.
le soutien pour les opérations a été accordé par les gouver-
nements du Japon, des Etats-unis, de suisse et de ECHo, 
dont le but était d’assurer la réintégration des personnes 
déplacées durant les confllits, dans les régions de Mullativu 
et de puthukkudiyiruppu.
la méchanisation des opérations a été la pierre angulaire du 
projet de la FsD, avec quatre machines MV-4 et deux JCb 
blindés travaillant dans les secteurs concernés. les enquêtes 
non techniques et des techniques de reconnaissance par 
zones ont permis de déminer de grandes surfaces et, pour 
les équipes de déminage manuel, d’accéder rapidement aux 
champs de mines. les équipes de déminage des puits ont 
poursuivi leurs activités, retirant les munitions non explo-
sées des puits, laissés là, en majorité, par des officiers du 
lttE ayant battu en retraite. un autre aspect de cette action 
consiste à retirer d’autres détritus de ces puits, restituant 
ainsi aux habitants une eau de source propre.
Les moyens nationaux ne suffisant de loin pas pour démi-
ner les zones de haute contamination prioritaires, la FsD a 
continué à employer des équipes de liaison avec les commu-
nautés, afin d’offrir une protection aux personnes revenant 
dans leurs villages pour y trouver souvent des zones encore 
contaminées par des mines. Ces équipes leur ont prodigué 
des cours d’éducation aux risques liés aux mines et fourni 
des informations quant à la contamination résiduelle et ont 
collecté des renseignements sur les zones à répertorier et à 
déminer en priorité. le dessin animé d’éducation aux risques 
liés aux mines a continué à être diffusé aux écoliers, afin de 
les aider à comprendre les enjeux dans leurs communau-
tés et un concours inter-écoles a été organisé sur le sujet 
des risques liés aux mines, dans les districts de Mannar et 
Vavuniya et le message a été renforcé grâce à un programme 
intitulé «stay safe: bright Future». Malgré les niveaux de 
contamination élevés et le mouvement de la population dé-
placée, les accidents civils dans les zones d’opération de la 
FsD ont été bien en-dessous des moyennes nationales, grâce 
au travail des équipes de liaison avec les communautés.
la FsD a continué de représenter le secteur du déminage, 
dans le cadre du du groupe de travail sur les personnes dé-
placées et de la rencontre inter-secteurs des nations unies, 
travaillant avec plusieurs donateurs afin de produire des 
vidéos et des supports média faisant la promotion du démi-
nage et du travail de la FsD et de ses partenaires clés.
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land release/demining project
fsd successfully continued capacity development activi-
ties and integrated land release / demining operations in 
GbAo, khatlon and central regions. Particular focus was 
provided on clearance operations along the tajik-Afghan 
border and non-technical survey operations along the 
tajik-uzbek border, in close partnership and coordina-
tion with the Government of tajikistan (ministry of foreign 
Affairs, ministry of interior Affairs, ministry of defense, 
national Guards, committee for emergency situations 
and civil Protection and the state committee for national 
security/border forces). fsd received task orders, quality 
control and monitoring by the tajikistan mine Action cen-
tre (tmAc) under the authority of the committee for im-
plementation of international Humanitarian lAw (ciiHl), 
the highest policy body in tajikistan for mine action. the 
CIIHL is chaired by the first Deputy Prime Minister and its 
members are deputy ministers from line ministries.
fsd has built a programme which covers all main land re-
lease and demining methodologies and assets in common 
practice, including: 2 non-technical survey teams; 7 mul-
ti-purpose demining teams; 6 mine detection dog sets (12 
dogs); 2 mechanical demining teams (each with a MV-4 
mini flail). FSD continued the first regional cross-border 
land release and demining project between tajikistan and 
Afghanistan, in an area difficult to access, in the Afghan 
province of badakhshan. operations included the upgrade 
and support of a health clinic in nusai district. A detailed 
report on the cross border project is shown under the Af-
ghanistan programme profile.
non-technical survey operations in three districts of the 
sughd region at the tajik/uzbek and the tajik/kyrgyz bor-
ders showed that suspected hazardous areas are in fact 
located on the uzbekistan and kyrgyz republic sides of 
the respective borders.
the fsd mine dog centre continued to breed and train 
dogs to enable more efficient and effective land release 
operations.
during 2012 fsd tajikistan destroyed 2’708 anti-person-
nel landmines and unexploded ordnances. 19 mine fields 
were completed and handed over to local authorities in 
2012.
Humanitarian and developmental impact
in tajikistan, land release and demining operations 
are regarded as fundamental to the socio-economic 
development of rural areas of central region, GbAo re-
gion, khatlon region at the tajik/Afghan border and 
tajik/uzbek borders by the Government of tajikistan. in 
these areas, explosive remnants of war cause human and 
livestock fatalities or serious injuries, disrupt livelihood 
and income generation, and in certain cases, prevent the 
implementation of infrastructure and development pro-
jects.
libération des terres/projet de déminage
la FsD a poursuivi, avec succès, ses activités continues de 
développement des capacités locales ainsi que ses opéra-
tions de libération des terres / déminage dans les régions de 
gbao, Khatlon et sughd. un accent particulier a été mis au 
long de la frontière entre le tadjikistan et l’afghanistan et 
des opérations de sondage non technique le long des fron-
tières entre le tadjikistan et l’ouzbékistan et entre le tadji-
kistan et le Khirgizstan, en étroite collaboration et coordi-
nation avec le gouvernement du tadjikistan (Ministère des 
affaires étrangères, Ministère de la défense, gardes natio-
naux, Comité pour les situations d’urgence et la protection 
civile, Comité d’Etat pour la sécurité nationale/gardes-fron-
tière). la FsD a reçu des directives, des contrôles de qualité 
et de monitoring par centre tadjik de déminage (tajikistan 
Mine action Centre – tMaC), sous l’autorité du comité pour 
la mise en place de la législation humanitaire internationale 
(Committee for Implementation of International Humanita-
rian laW – CIIHl), la plus haute instance en matière de 
déminage au tadjikistan. le CIIHl est dirigé par le premier 
ministre et ses membres sont des ministres issus des prin-
cipaux ministères.
la FsD a bâti un programme couvrant, dans la pratique cou-
rante, toutes les méthodes et les moyens propres au démi-
nage et à la libération des terres, soit: 2 équipes d’enquêtes 
non techniques, 7 équipes de déminge polyvalentes, 6 
équipes munies de chiens détecteurs de mines (12 chiens) 
et 2 équipes de déminage mécanique. la FsD a aussi conti-
nué à développer le premier projet régional transfrontalier 
de déminage et de libération des terres entre le tadjikistan 
et l’Afghanistan, dans une région difficile d’accès, dans la 
province afghane de badakshan. les opérations incluaient 
aussi l’amélioration des services et le soutien pour une cli-
nique dans le district de nusai. un rapport détaillé sur le 
projet transfrontalier peut être consulté sur le profile du pro-
gramme afghan.
Des opérations de sondage non technique dans trois dis-
tricts de la région de sughd, à la frontière entre le tadjikis-
tan et l’ouzbékistan et entre le tadjikistan et le Khirgizstan, 
ont démontré que les zones dangereuses suspectées sont 
en fait situées sur les côtés ouzbek et khirgiz des frontières 
respectives.
le centre canin de la FsD a continué l’élevage et le dres-
sage des chiens afin de rendre les opérations de déminage 
plus efficaces.
En 2012, la FsD au tadjikistan a détruit 2’708 mines an-
ti-personnel. 19 champs de mines ont ainsi pu être remis 
entre les mains des autorités locales en 2012.
Impact sur l’humanitaire et le développement
au tadjikistan, la libération des terres et le déminage sont 
considérés par le gouvernement comme des éléments fon-
damentaux pour le développement socioéconomique de cer-
taines zones rurales des régions du Centre, de gbao, de 
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weapons and ammunition disposal (wAd)
fsd tajikistan’s weapons and ammunition disposal project 
continued for its fourth year in 2012. the project aims 
to secure and dispose of conventional munitions across 
tajikistan in order to contribute to internal security by re-
ducing the availability of explosive material, reducing the 
flow of conventional munitions crossing the border from 
tajikistan into Afghanistan where ordnance is deployed 
as improvised explosive devices (ieds) against nAto and 
Afghan national forces, and helps to reduce the risk of un-
controlled detonations at storage facilities which are often 
located close to civilian communities. during 2012, criti-
cal ordnance and firing systems such as MANPADS and 
cluster sub-munitions were disposed of. fsd works closely 
with the tajik government, especially with the ministry of 
defence and the ministry of the interior Affairs, both of 
which grant access to national defence stockpiles.
capacity building and victim Assistance
starting from september 2012 fsd tajikistan started the 
new project in cooperation with TMAC “Capacity Build-
ing and Victim Assistance”. The overall objective of this 
project is to contribute to the development of capacities 
and quality of the tajik mine Action center. the project 
consists of 3 subprojects: a) support to developing the na-
tional database (imsmA), b) psycho-social support train-
ing and guideline development for health workers dealing 
with trauma victims, c) development of national guidelines 
and pilot project of physical accessibility to public build-
ings and facilities.
Cooperation with “Union of Sappers of Tajikistan”
in november 2012 fsd and the nGo union of sappers in 
Tajikistan (UST) have signed the first Memorandum of Un-
derstanding to reflect increased cooperation between the 
two organizations. the main areas of cooperation outlined 
in the memorandum include increasing the capacity of 
ust to develop and promote innovation and better ways of 
reducing the risks from landmines and explosive remnants 
of war threats. 
the two organizations will also cooperate and coordi-
nate work on their respective performance indicator pro-
grammes and will work towards exchanging information. 
According to the national strategy of fsd tajikistan all 
demining activities will be handed over to the ust.
Khatlon (à la frontière entre le tadjikistan et l’afghanistan) 
et le long des frontières entre le tadjikistan et l’ouzbékistan 
et entre le tadjikistan et le Khirgizstan. Dans ces régions, des 
restes explosifs de guerre ont des conséquences fatales sur 
la population et le bétail, provoquent des blessures graves, 
perturbent la génération de moyens de subsistance et de 
revenus. Dans certains cas, ces restes empêchent la mise 
en place d’infrastructures et de projets de développement.
Destruction d’armes et de munitions (WaD)
le projet de destruction d’armes et de munitions de la FsD 
au tadjikistan s’est poursuivi, pour la quatrième année, en 
2012. le projet vise la sécurisation et la destruction de mu-
nitions conventionnelles à travers le tadjikistan, dans le but 
de contribuer à la sécurité intérieure en limitant la disponi-
bilité de matériel explosif, réduisant ainsi le flux de muni-
tions conventionnelles traversant la frontière du tadjikistan 
jusqu’en afghanistan. Ce matériel est ensuite utilisé comme 
engins explosifs improvisés contre les forces de l’otan et 
les forces nationales afghanes. le projet aide à réduire le 
risque de détonations incontrôlées dans des entrpôts bien 
souvent situés à proximité de la population civile. En 2012, 
des munitions et des systèmes de mise à feu critiques ont 
été détruits, tels que des ManpaDs et des sous-munitions à 
fragmentation. la FsD travaille en étroite collaboration avec 
le gouvernement du tadjikistan, en particulier avec le Minis-
tère de la défense et le Ministère de l’intérieur, tous deux 
autorisant l’accès aux réserves de l’armée nationale.
Elaboration de capacités et aide aux victimes
a partir de septembre 2012, la FsD au tadjikistan a démarré 
un nouveau projet,en collaboration avec le tMaC, «Elabora-
tion de capacités et aide aux victimes». l’objectif principal 
de ce projet est de contribuer au développement des capaci-
tés et de la qualité du tMaC. le projet est constitué de trois 
sous-projets: a) le soutien pour développer la base de don-
nées nationale (IMsMa), b) la formation psycho-sociale et le 
décveloppement de la marche à suivre pour les soignants qui 
s’occupent des victimes de traumatismes, c) le développe-
ment de directives nationales d’un projet pilote d’accessibi-
lité physique aux bâtiments et infrastructures publics.
Collaboration avec «union of sappers of tajikistan»
En novembre 2012, la FsD et l’ong union of sappers in ta-
jikistan (ust) ont signé le premier protocole d’entente pour 
renforcer la collaboration entre les deux organisations. les 
principaux domaines de collaboration mis en avant dans le 
protocole d’entente comprennent l’augmentation de la capa-
cité de ust de développer et de promouvoir l’innovation et 
de meilleures façons de réduire les risques liés aux mines et 
la menace des restes explosifs de guerre.
les deux organisations coopéreront aussi et coordonneront 
leur travail sur leurs programmes d’indicateurs de perfor-
mance respectifs et travaileront dans le sens de l’échange 
d’information. selon la stratégie nationale de la FsD au 
tadjikistan, toutes les activités de déminage seront reprises 
par ust.
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fsd’s capacity building programme in south sudan came 
to a peak in 2012, making simAs, fsd’s national partner 
in south sudan, a self-sustainable and ultimately inde-
pendent national mine action nGo operating on interna-
tional standards and the principles of good governance.
simAs, under guidance of fsd, has developed into a re-
spectable national mine action nGo and still remains the 
only national mA organization in south sudan with neces-
sary human and material resources as well as the technical 
accreditation from united nations to conduct mine risk 
education and physical clearance of landmines and other 
explosive remnants of war in the country.
the success results from a systematic approach by fsd 
and its experienced international staff who have been de-
livering proper training and mentoring to simAs – start-
ing from the field operations all the way up to the senior 
executive management. furthermore, fsd in Geneva has 
spared no efforts to assist simAs in establishing its board 
of trustees and guiding it through the initial phase. the 
outcome of this intervention is a well-established board of 
trustees consisting of prominent members of south sudan 
political, business and social sectors. the simAs board 
meets on regular basis nowadays and actively guide all 
simAs strategic agendas.
fsd’s success in south sudan has been recognized by a 
number of donors who have been supporting this unique, 
yet very pragmatic approach to national capacity develop-
ment. the Government of switzerland remained the main 
fsd donor for the programme, followed with the us de-
partment of State and their Office for Weapons Removal 
and Abatement (us/Pm wrA) as the main donor for si-
MAS technical and field capacity development. 
FSD has also managed to increase donors’ confidence in 
simAs, resulting in a number of donations being awarded 
directly to the organization. the Government of switzer-
land through its federal department of foreign Affairs do-
nated funds directly to simAs for buying four vehicles and 
for mine risk education activities. unoPs, through un-
mAs (united nations mine Action service in south sudan) 
provided direct grants to simAs for its mine risk education 
and mechanical clearance unit. the latest grant from un-
mAs started in september 2012 and ended in June 2013.
As in 2011, SIMAS made significant progress in 2012 
as far as the capacity building programme was concerned 
as well as regarding operations. simAs still maintains its 
memorandum of understanding with the national mine 
Action Authority (nmAA) which recognizes it as the main 
implementing partner of the Government of south sudan 
for mine action operations. it forms the basis for further 
direct support from the Government, both financially and 
institutionally. 
simAs was also subjected to another rigorous and inde-
pendent audit process in 2012. All components of simAs, 
including procedures on procurement, Hr, accounting, 
En 2012, le programme de construction de capactités au 
sud-soudan a connu une forte expansion, permettant au 
sIMas, le partenaire national de la FsD au sud-soudan, 
de devenir une ONG de déminage auto-suffisante et indé-
pendante, opérant selon des standards internationaux et 
des principes de bonne gouvernance.
le sIMas, sous la houlette de la FsD, s’est transformé en 
une ong de déminage nationale respectable et demeure 
la seule organisation de déminage au sud-soudan possé-
dant les ressources humaines et matérielles nécessaires, 
ainsi que l’accréditation technique des Nations Unies, afin 
de mener le programme d’éducation aux risques liés aux 
mines et des opérations physiques d’évacuation des mines 
et d’autres restes explosifs de guerre dans le pays.
Ce succès est à mettre sur le compte d’une approche 
systématique de la FsD et de son personnel internatio-
nal expérimenté, qui ont fourni une formation et un suivi 
au sIMas, à commencer par les opérations sur le terrain, 
jusqu’à la gestion exécutive. par ailleurs, le quartier géné-
ral de la FsD à genève n’a pas ménagé ses efforts pour 
assister le sIMas dans la mise en place de son conseil 
d’administration et le guider dans la phase initiale. le ré-
sultat de cette intervention est un conseil d’administration 
bien établi, composés de membres éminents de l’esta-
blishment politique, économique et social du sud-soudan. 
actuellement, le conseil du sIMas organise régulièrement 
des réunions et dirige activement tous les agendas straté-
giques du sIMas.
le succés de la FsD au sud-soudan a été reconnu par de 
nombreux donateurs, qui ont soutenu financièrement cette 
approche unique et très pragmatique du développement 
des capactités nationales. le gouvernement suisse de-
meure le principal donateur de la FsD pour le programme, 
suivi par le Département d’Etat américain et son bureau 
pour le retrait et la réduction de l’armement (us/pM Wra) 
en tant que principal donateur pour le développement 
technique et de capactités de terrain du sIMas.
La FSD est aussi parvenue à augmenter la confiance des 
donateurs dans le sIMas, concrétisée par de nombreauses 
donations remises directement à l’organisation. le gou-
vernement suisse, à travers son Département Fédéral des 
affaires Etrangères, a remis ses donations directement au 
sIMas pour l’achat de quatre véhicules et pour les acti-
vités d’éducation aux risques liés aux mines. l’unops, à 
travers l’unMas (united nations Mine action service in 
south sudan), a soutenu directement le sIMas pour son 
équipe de déminage manuel et pour le développement des 
son aspect mécanique. le dernier soutien de la part de 
l’UNMAS a commencé en septembre 2012 et a pris fin 
en juin 2013.
Ainsi, 2012 a marqué un progrès significatif pour le SI-
Mas et le programme de construction des capacités natio-
nales au sud-soudan aussi bien que pour les opérations. 
le sIMas maintient toujours son protocole d’entente 
suD-souDan | soutH sudAn
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etc. were audited by an external auditing firm and the final 
report was subsequently released in June 2012. 
thanks to constant and systematic training by fsd, si-
mAs clearance results have reached very good levels, be-
ing among the highest compared to any other mine ac-
tion organization in south sudan, whether humanitarian 
or commercial.
fsd held discussion with simAs regarding gaps that could 
be bridged and it was agreed that the training and devel-
opment of SIMAS would continue, especially the finance 
component as a way of consolidating the multiannual in-
tervention in order to allow simAs to be a self–sustainable 
and independent national organization. currently, simAs 
has operational manual clearance, eod, mine risk educa-
tion and mechanical teams. All teams are led and super-
vised by accredited national team leaders, without direct 
supervision from international advisors. simAs manage-
ment staff is getting more and more confident in their role 
and especially in the day-to-day management of the or-
ganization, considering all aspects.
avec les autorités nationales de déminage (national Mine 
Action Authority – NMAA), qui lui reconnaît le statut de 
principal partenaire du gouvernement du sud-soudan. Il 
s’agit d’une base pour un soutien ultérieur direct du gou-
vernement, sur les plans financier et institutionnel.
En 2012, le sIMas a aussi subi un processus d’audit ri-
goureux et indépendant. tous les éléments constitutifs du 
sIMas, y compris les procédures sur la procuration, rH, 
comptabilité etc., ont subi un audit et le rapport final est 
paru en juin 2012.
grâce à la formation continue et systématique par la FsD, 
le sIMas a enregistré d’excellents résultats en matière 
de déminage, parmi les meilleurs en comparaison avec 
d’autres organisations de déminage au sud-soudan, 
qu’elles soient humanitaires ou commerciales.
la FsD a étudié avec le sIMas la question des besoins à 
pourvoir et il en est ressorti que la formation et le dévelop-
pement du sIMas continueraient, en particulier l’aspect 
financier, pour renforcer l’intervention pluriannuelle. Ac-
tuellement, le sIMas a des équipes de déminage manuel, 
de destruction des explosifs, d’éducation aux risques des 
mines et des équipes mécaniques.
Chaque équipe est dirigée et supervisée par des chefs 
d’équipe nationaux accrédités, sans supervision directe 
par les conseillers internationaux. le sIMas et son per-
sonnel de gestion prennent confiance dans leurs rôles et 
ont largement repris les rennes de l’organisation sous tous 
ses aspects.
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in february 2011, as part of the wider Arab spring up-
risings, the libyan revolution began and most of eastern 
libya was soon in rebel hands. by march, humanitarian 
organizations in libya started to report the presence of 
unexploded ordnance (uXo) scattered around the posts 
bombed by government forces, presenting a threat to the 
libyan population. rebel advances, loyalist counter-offen-
sives and nAto bombing later added to the uXo problem.
responding to calls to do something about the increasing 
UXO problem, a small FSD team conducted the first rapid 
En février 2011, dans le cadre du printemps arabe, la révolu-
tion libyenne a débuté et la plus grande partie de l’ouest de 
la libye s’est rapidement retrouvée aux mains des rebelles. 
les organisations humanitaires présentes en libye ont com-
mencé à signaler la présence de munitions non explosées 
éparpillées aux environs des postes de combat bombardées 
par les forces gouvermentales et présentant un danger pour la 
population. les avancées des rebelles, les contre-offensives 
des loyalistes et les bombardements de l’otan ont par la 
suite aggravé le problème des munitions non explosées.
lIbYE | libyA
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En réponse aux appels à une action pour remédier au pro-
blème des munitions non explosées, une petite équipe FsD 
a mené la prémière évaluation rapide à tobruk, dans l’est 
du pays. l’équipe a travaillé avec l’équipe de coordination 
conjointe en matière de déminage (Mine action Coordina-
tion Team/IMACT) et a géré la difficile chaîne logistique 
au départ de Malte, qui a permis de maintenir l’ouverture 
d’un corridor pour accéder au pays tout au long du conflit.
plus tard deux équipes de déminage en zone de combat 
(battle area Clearance/baC) évacuaient des munitions non 
explosées et d’autres restes explosifs de guerre, dans des 
dépôts de munitions à tobruk. Malgré l’instabilité de la 
situation et les combats en cours, le programme s’est très 
vite développé, de l’est à l’ouest de la libye, s’étendant 
jusqu’à benghazi et les montagnes de nafusa.
En soutien aux personnes rentrant chez elles et traversant 
la frontière pour réintégrer les villages de l’ouest, la FsD a 
aussi ouvert un bureau à Zarzis, en Tunisie, afin de gérer 
les activités d’éducation aux risques liés aux mines. la 
FsD au liban et le personnel tunisien ont mené des ses-
sions régulières d’éducation aux risques dans les centres 
de distribution alimentaire, aux postes de contrôle et aux 
abords de la frontière. alors que les opérations suivaient 
leur cours à tobruk, à Zarzis et dans les villages de la ré-
gion de nafusa, un bureau a été ouvert à Misrata, pour 
retirer des restes de guerre non explosés dans les dépôts 
de munitions abandonnés, à l’intérieur et à la périphérie 
de la ville.
A la suite de la mort du colonel Kadhafi, l’attention de la 
FsD s’est portée sur sirte, théâtre des combats les plus 
intenses du conflit. Financé par l’Office Humanitaire des 
Communautés Européennes (Dg ECHo), le gouvenement 
d’allemagne, la division politique suisse IV et bureau du 
département d’Etat américain pour la réduction de de l’ar-
mement, le programme a su s’adapter aux circonstances 
volatiles et aux changements rapides liés au cadre post-ré-
volutionnaire. la FsD a effectué du déminage dans chaque 
maison et chaque rue. l’éducation aux risques liés aux 
mines a été dispensée en soutien aux personnes revenues 
en octobre. Les officiers de liaison communautaire se sont 
rendus dans les communautés locales pour établir un lien 
direct entre les habitants de sirte et les équipes de démi-
nage. Ces activités de déminage étaient financées par le 
fonds canadien pour la paix globale et la sécurité (global 
peace and security Fund/gpsF). le déminage et la destruc-
tion d’arsenaux se sont poursuivis à tobruk et à benghazi, 
soutenus par un bureau national du programme à tripoli. 
Coopérant avec JMaCt et d’autres ongs de déminage, la 
FsD a continué à retirer des restes de guerre non explosés 
dans la ville, à l’aéroport et la centrale électrique.
les opérations de la FsD se sont poursuivies à sirte, 
jusqu’à ce que la situation sécuritaire se détériore en juin 
2012. par la suite, jusqu’à l’aboutissement du programme 
en 2013, les équipes de la FsD ont sillonné la libye, me-
nant des opérations de déminage à tripoli, Hun, Wamis et 
Mabruk, en assistance centre de déminage libyen (libyan 
Mine action Centre/lMaC).
assessment in tobruk in the east of the country. the team 
worked in coordination with the un’s Joint mine Action 
coordination team (JmAct) and managed the challenging 
logistics chain from malta, which maintained an open cor-
ridor with the country throughout the conflict.
later on, two fsd battle Area clearance (bAc) teams were 
clearing uXo and other explosive remnants of war (erw) in 
Ammunition storage Areas (AsAs) in tobruk. despite the 
volatile situation and the ongoing fighting, the programme 
developed very rapidly from eastern to western libya, ex-
panding out to benghazi and the nafusa mountains.
in support of returnees crossing the border and resettling 
in the villages in the west, an office was opened in Zarzis, 
tunisia to manage mine risk education (mre) activities. 
fsd’s libyan and tunisian staff conducted regular mre 
sessions in food distribution centres, at checkpoints and 
close to the border. As operations were ongoing in tobruk, 
Zarzis and villages in the Nafusa region, an office was 
opened in misrata to clear uXo in abandoned AsAs and in 
and around the city.
Following the death of Colonel Gaddafi, FSD’s attention 
shifted to Sirte, the scene of the most intense fighting in 
the conflict. Funded by DG ECHO, the German Govern-
ment, swiss Political division iV and the us state de-
partment Office for Weapons Abatement, the programme 
adapted to the volatile circumstances and the rapid chang-
es in the post-revolution environment. fsd teams cleared 
uXo house-by-house and street-by-street. mine risk edu-
cation was carried out to support returnees arriving in oc-
tober and FSD’s Community Liaison Officers (CLOs) went 
into the local communities to provide a direct link between 
sirte residents and the clearance teams, while clearance 
and stockpile destruction activities were implemented in 
tobruk and benghazi, supported by a country programme 
office in Tripoli. BAC activities continued in Sirte through 
2012, funded by the canadian government’s Global Peace 
and security fund (GPsf). in cooperation with the JmAct 
and other mine Action nGos, fsd teams continued to 
clear uXo in the city, the airport and power station. 
fsd’s operations continued in sirte until the local secu-
rity situation deteriorated in June 2012. thereafter, until 
the end of the programme in 2013, fsd teams ventured 
throughout libya, carrying out survey and clearance opera-
tions in tripoli, Hun, wamis and mabruk in support of the 
libyan mine Action centre (lmAc).
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the dissemination of humanitarian norms amongst armed 
non-state actors (AnsAs) and civil society
Humanitarian norms are violated by state and non-state 
actors in many of today’s armed conflicts. At the same 
time, the humanitarian space for dialogue and for action 
is shrinking, and the notion that engagement and dia-
logue with AnsAs may be considered a proscribed activ-
ity could seriously limit humanitarian activities aimed at 
the protection of civilians in armed conflict.
the protection of civilians is essential, and the humani-
tarian space in which to achieve this must be defended. 
Humanitarian space also means that it should remain 
possible, independently of political considerations, to 
dialogue with groups levelled as terrorists in order to pro-
tect civilians and help populations caught up in the mid-
dle of conflicts.
in 2012, fsd, in partnership with Geneva call, has 
completed the implementation of the directorate Gen-
eral European Commission Humanitarian Office and Civil 
Protection (dG ecHo) funded action of which the scope 
was to increase ownership of humanitarian norms by An-
sAs. through improved compliance with international 
standards, translated into codes of conduct and rules of 
engagement, the behaviours of ANSAs in armed conflict 
change, and in particular towards civilians, resulting in 
greater protection.
As part of an on-going effort to structure and systematize 
knowledge, and standardize its delivery of information, 
education and training in its core areas, fsd and Ge-
neva call have created a set of modular tools to support 
training of AnsAs and civil society organizations. these 
tools are based for the most part on the deeds of com-
mitment, and are specifically designed for AnsAs, in 
collaboration with adult education specialists and seek 
to address their real and practical concerns when imple-
menting international standards in the contexts in which 
they operate.
the training tools covered the issues of sexual violence 
in armed conflict and gender discrimination; the protec-
tion of children in armed conflict; the Law of Armed Con-
flict, and obligations under the Anti Personnel landmine 
treaty (APmbt) regarding mines and erw. the training 
also integrates the question of humanitarian space, safe 
access and facilitation for humanitarian purposes.
The tools were finalized and piloted in spring 2012, mod-
ules were translated into relevant languages and training 
was conducted with ANSAs operating in five countries or 
regions, with civil society and local media.
the project reached a total of more than 200 attendants 
to the training sessions from different groups of the target 
countries.
in november 2012 a general conference for the presenta-
tion of the results was held in brussels with the presence 
of more than 50 participants.
la dissémination des normes humanitaires chez les acteurs 
armés non étatiques et dans la société civile
les normes humanitaires sont violées par des acteurs éta-
tiques et non étatiques dans de nombreux conflits armés 
actuels. En même temps, l’espace humanitaire pour le 
dialogue et pour l’action rétrécit, et le fait que l’engage-
ment et le dialogue avec les acteurs armés non étatiques 
puissent être considérés comme une activité proscrite 
pourrait sérieusement limiter les actvités humanitaires 
visant la protection des civils dans les conflits armés.
la protection des civils est essentielle, et l’espace huma-
nitaire nécessaire à l’accomplissement de cette tâche doit 
être défendu. la notion d’espace humanitaire sous-entend 
aussi que la possibilité de dialoguer avec des groupes qua-
lifiés de terroristes doit être préservée, indépendamment 
de toute considération politique, afin de protéger les civils 
et d’aider les populations piégées par un conflit.
la FsD, en collaboration avec l’appel de genève, travaille 
à la mise en place d’une action financée par la Direction 
Générale de l’Office Humanitaire des Communautés Euro-
péennes (DgECHo), dont le but est d’augmenter l’appro-
priation des normes humanitaires par les acteurs armés 
non étatiques. grâce à un plus grand respect des standards 
internationaux, traduits en codes de conduite et en règles 
d’engagement, les comportements des acteurs armés non 
étatiques dans les conflits armés ont évolué, en particulier 
à l’encontre des civils, obtenant une meilleure protection.
Dans le cadre de l’effort pour structurer et systématiser les 
connaissances et standardiser leur transmission de l’infor-
mation, de l’éducation et de la formation dans les zones 
concernées, la FsD et l’appel de genève ont commencé 
à créer une palette d’outils modulaires afin de former les 
acteurs armés non étatiques et les organisations de la so-
ciété civile. Ces outils sont basés pour la plupart sur l’acte 
d’engagement et sont spécifiquement destinés aux acteurs 
armés non étatiques, en collaboration avec des spécia-
listes de l’éducation des adultes. le but de ces outils est 
de cibler leurs véritables inquiètudes d’ordre pratique, 
lorsqu’ils sont amenés à instaurer des standards interna-
tionaux dans les contextes dans lesquels ils opèrent.
les outils de formation ont adressé la problématique de 
la violence sexuelle dans les conflits armés et dans la dis-
crimination sexuelle ; la protection des enfants dans les 
conflits armés; la Loi sur les Conflits Armés et les obliga-
tions liées au traité pour l’interdiction des mines anti-per-
sonnel concernant les mines anti-personnel et les restes 
explosifs de guerre. la formation intègre aussi la question 
de l’espace humanitaire, l’accès sécurisé et la facilitation 
pour des causes humanitaires.
Les outils ont été finalisés et mis à l’essai au printemps 
2012, certains modules ont été traduits dans les langues 
utiles, et la formation a été menée avec des acteurs armés 
non étatiques opérant dans cinq pays ou régions, puis avec 
la société civile et les médias locaux.
l’EspaCE HuManItaIrE | HumAnitAriAn sPAce
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le projet a réuni plus de 200 participants aux sessions de 
formation de différents groupes issus des pays concernés.
En novembre 2012, une conférence générale pour la pré-
sentation des résultats s’est tenue à bruxelles et plus de 
50 personnes y ont participé.
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the fsd is constituted as a foundation under swiss law. 
The FSD is a not-for-profit, non-political, independent and 
neutral organisation. the fsd eliminates explosive rem-
nants of war (ewr) and other forms of pollutions so that 
people can again live in a safe environment.
In accordance with this objective, the FSD conducts:
• Mine clearance and decontamination of polluted areas
• Destruction of stocks of mines, ammunitions and
 weapons
• Transfer of expertise and local capacity development
• Accident prevention through safety and ERW
 awareness trainings
• Emergency response interventions
tHe foundAtion boArd
in accordance with the fsd’s articles of association, the 
Foundation Board is made up of at least five people or le-
gal entities, elected for a renewable three-year period. the 
current members are as follows:
the members of the foundation board also act as mem-
bers of the board of crosstech sA, a service company 
which is entirely owned by fsd. crosstech’s accounts are 
fully consolidated with fsd group.
fsd as well as crosstech sA are directed by Hansjörg 
Eberle. He was hired with a non-fixed-term contract.
In 2012, the Foundation Board has held five plenary meet-
ings with the management and has taken all the formal 
decisions which fall within its jurisdiction. the crosstech 
sA board has held three plenary meetings.
oPerAtionAl PerformAnce
in the last 14 years, the fsd has cleared more than 9,000 
hectares (90 million square meters) of land that could 
then be handed over to the local population. in total, the 
fsd has cleared and destroyed so far more than 1,7 mil-
lion items of landmines and unexploded ordnance.
Constituée en fondation sous la législation suisse, la FsD 
est une organisation sans but lucratif, apolitique, indépen-
dante et neutre. sa mission est l’éradication des mines et 
des résidus explosifs de guerre et d’autres formes de pol-
lution, afin de permettre aux populations civiles de vivre 
dans un environment sûr.
Conformément à cet objectif, la FsD déploie son activité 
selon les axes suivants:
• Déminage et dépollution de sites
• Destruction de stocks de mines, armes et munitions
• Transfert de compétences et développement de
 capactités locales
• Prévention d’accidents à travers la formation à la sécurité
 et à la sensibilisation aux restes explosifs de guerre
• Intervention en cas de catastrophes
lE ConsEIl DE FonDatIon
Conformément aux statuts de la FsD, le conseil de fon-
dation est composé d’au moins 5 personnes physiques ou 
morales, élues pour une durée de 3 ans renouvelables.
les membres actuels sont:
les membres du conseil de fondation oeuvrent aussi 
comme membres du conseil d’administration de Crosstech 
sa, une société de services entièrement détenue par la 
FsD. les comptes de Crosstech sont entièrement consoli-
dés avec le groupe FsD.
la FsD et Crosstech s.a. sont gérées par Hansjörg Eberle, 
directeur général. Il est engagé avec un contrat à durée 
indéterminée.
En 2012, le conseil d’administration a tenu cinq séances 
pléniaires avec la direction et a pris toutes les décisions 
formelles de son ressort. le conseil d’administration de 
Crosstech s’est pour sa part réuni à trois reprises.
pErForManCE opératIonEllE
au cours des 14 dernières années, la FsD a déminé plus 
de 9’000 hectares (90 millions de mètres carrés) de ter-
rain qui ont ensuite pu être restitués à la population locale. 
au total, la FsD a retiré et détruit, jusqu’à présent, plus de 
1,7 million de mines et de munitions non explosées.
rapport DE pErForManCE | PerformAnce rePort
LE CONSEIL DE FONDATION | THE FOUNDATION bOARD
 FONCTION | POSITION ÉLU JUSQU’À | ELECTED UNTIL
Jürg Peter STREULI Président | President Fin 2014 | End 2014
Henri LEU Membre | Member Fin 2015 | End 2015
Stéphane FELDER Membre | Member Mi 2014 | Mid 2014
Michel ROCH Membre | Member Fin 2014 | End 2014
Gil MOTTET Membre | Member Fin 2014 | End 2014
Walter GYGER Membre | Member Fin 2015 | End 2015
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in 2012 alone, the fsd has cleared and released 5’000 
hectares (5 million m2) of land and destroyed 226’000 
landmines and unexploded ammunitions. the increase in 
productivity was mainly due to refined methodologies of 
general and technical survey combined with improved in-
formation management.
At the request of the foreign ministry of Germany, the 
GicHd has fully evaluated the fsd’s programme in 
tajikistan, with positive results.
in 2012, crosstech sA successfully implemented a series 
of demilitarization projects. the income and expenditure 
of these projects have directly benefitted FSD’s headquar-
ters, as shown in the table “Detailed statement of income 
and expenditure”, column “Headquarters and other Busi-
nesses”. It is important to note that any benefits from 
crosstech’s occasional commercial activities belong to 
100% to fsd.
PArtnersHiPs And co-oPerAtion AGreements
the fsd has been a framework partner of the european 
Commission Humanitarian Aid Office (ECHO) since 2004. 
in 2005, fsd signed an open-end partnership agreement 
with fsd france.
in 2010 the fsd was accredited by the Global environ-
mental fund (Gef).
fsd participates in the Advisory council of the Geneva 
international centre for Humanitarian demining (GicHd).
fundinG
the main project revenue for the fsd programs originates 
from the governments of Germany, Australia, netherlands, 
canada, Japan, switzerland and usA. certain programs 
have been financed by multilateral donors, such as ECHO 
and the united nations development Programme (undP). 
other contributions have been received from swiss can-
tons, cities, communities and foundations, as well as from 
private donors.
En 2012, la FsD a traité et libéré 5’000 hectares (5 mil-
lions m2) de terrain et détruit 226’000 mines et muni-
tions non explosées. Cette augmentation importante de 
la productivité est due principalement aux méthodologies 
améliorées des sondages généraux et techniques, combi-
nés avec une meilleure gestion de l’information.
a la demande du ministère des affaires étrangères alle-
mand, le gIHCD a procédé à une évaluation formelle de 
notre opération au tadjikistan. le résultat global de cette 
évaluation a été très positif.
En 2012, Crosstech sa a mis en place avec succès une 
série de projets de démilitarisation. les revenus et les 
dépenses de ces projets ont bénéficié directement aux 
siège de la FsD, comme on peut le voir dans le tableau 
«Compte-rendu détaillé des revenus et dépenses», sous 
la colonne «Quartiers généraux et autres affaires». Il est 
important de noter que tous les bénéfices des activités 
commerciales occasionnelles de Crosstech appartiennent 
à 100% à la FsD.
partEnarIats Et CoopératIons
la FsD est un partenaire cadre du bureau de la Commis-
sion européenne pour l’aide humanitaire (ECHo) depuis 
2004.
En 2005, la FsD a signé un accord de partenariat avec la 
FsD France.
En 2010, la FsD a été accréditée par le fonds mondial 
pour l’environnement (gEF).
la FsD siège au comité consultatif du gIHCD.
orIgInEs DEs FonDs
Le principal revenu de la FSD provient du financement de 
ses programmes par des Etats tels que l’allemagne, l’aus-
tralie, les pays-bas, le Canada, le Japon, la suisse et les 
Etats-Unis. Certains programmes ont été financés par des 
bailleurs de fonds multilatéraux, tels que ECHo et pnuD. 
D’autres contributions ont été allouées par différents can-
tons, villes, communes et fondations suisses, ainsi que par 
des donateurs privés.
utIlIsatIon DEs FonDs
la FsD est dirigée par un siège de 4 personnes seule-
ment, à genève. Cette direction est soutenue par une unité 
professionnelle de support à Manille, aux philippines. la 
majeure partie des fonds de la FsD est directement affec-
tée à la mise en oeuvre de projets de déminage. Moins de 
10% du budget global est alloué pour l’administration et 
la recherche de fonds.
l’unité de support à Manille a fourni des services d’au-
dit interne pendant toute l’année et produit un total de 
87 rapports d’audit interne. les comptables de cette unité 
ont aussi effectué 12 missions de contrôle et de formation 
sur le terrain.
les comptes de la FsD, de Crosstech s.a. et du groupe FsD 
consolidé ont été soumis à un audit complet par KpMg.
la FsD a signé et adhère au Code de Conduite pour la 
Croix-rouge Internationale et le Mouvement du Croissant-
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use of resources
fsd maintains a headquarters with 4 permanent staff in 
Geneva as well as a support office in Manila. Most of FSD 
funds are directly allocated to the implementation of pro-
jects in the field. Less than 10% of FSD’s income is used 
for administrative and fundraising activities.
FSD’s Manila support office has throughout the year pro-
vided internal audit services for fsd’s programmes and 
issued a total of 87 internal audit reports. fsd manila 
accountants also performed 12 field visits for audit and 
training purposes.
the accounts of fsd, crosstech sA and the consolidated 
fsd group were subdued to a full audit by kPmG.
fsd has signed and adheres to the code of conduct for the 
international red cross and red crescent movement and 
nGos in disaster relief, as well as to the four humanitar-
ian principles established by ecHo (humanity, neutrality, 
impartiality and independence).
fsd has been bearing the Zewo logo since 2003. the 
ZEWO seal of approval certifies that the donations will be 
used economically, effectively and for their designated 
purpose. it stands for organisations which offer transpar-
ent information and true and fair financial reporting, have 
independent and appropriate control mechanisms, provide 
open communications and which procure their funds in a 
fair manner.
suPerVisory bodies
As a foundation, fsd operates under the surveillance of 
the swiss federal administration.
rouge, ainsi que les ong intervenant dans les désastres, 
sans oublier les quatre principes humanitaires établis par 
ECHo (humanisme, neutralité, impartialité et indépen-
dance).
la FsD utilise le logo ZEWo depuis 2003. le sceau d’ap-
probation ZEWo garantit que les donations sont utilisées 
de manière économe, efficace et pour les objectifs prévus. 
Il est délivré aux organisations qui fournissent des ren-
seignements exacts et une information financière transpa-
rente, qui possèdent des mécanismes de contrôle appro-
priés et indépendants, qui communiquent ouvertement et 
qui se financent de manière éthique.
organEs DE ContrÔlE
En tant que fondation de droit suisse, la FsD opère sous la 
surveillance de l’administration fédérale suisse.
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Report of the Statutory Auditor on the Consolidated Financial Statements to the Board of 
Trustees of 
FONDATION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Geneva
As statutory auditor, we have audited the accompanying consolidated financial statements of 
FONDATION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), which comprise the balance sheet, income 
statement, cash flow statement, statement of changes in equity and notes for the year ended 
31 December 2012. 
Board of Directors’ Responsibility
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the 
consolidated financial statements in accordance with Swiss GAAP FER and the requirements of 
Swiss law. This responsibility includes designing, implementing and maintaining an internal 
control system relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Board of 
Directors is further responsible for selecting and applying appropriate accounting policies and 
making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. 
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on 
our audit. We conducted our audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. 
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
whether the consolidated financial statements are free from material misstatement. 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 
disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the 
auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the 
consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity’s preparation 
and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity’s internal control system. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
made, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We 
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our audit opinion. 
Opinion 
In our opinion, the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 give 
a true and fair view of the financial position, the results of operations and the cash flows in 
accordance with Swiss GAAP FER and comply with Swiss law. 
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Report on Other Legal Requirements 
 
We confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight 
Act (AOA) and independence (article 728 CO) and that there are no circumstances incompatible 
with our independence. 
 
In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we 
confirm that an internal control system exists, which has been designed for the preparation of 
consolidated financial statements according to the instructions of the Board of Directors. 
 
We recommend that the consolidated financial statements submitted to you be approved. 
 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
Alain Guillaume Cédric Freidig 
Licensed Audit Expert Licensed Audit Expert 
Auditor in Charge 
 
 
Geneva, 16 May 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enclosure: 
- Consolidated financial statements (balance sheet, income statement, cash flow statement, 
statement of changes in equity and notes) 
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2012
2’890’128
-
329’400
1’146
12’384
136’483
(15’285)
3’354’256
(171’241)
1’737’192
56’406
83’621
(1’665’817)
3’394’417
(20’917)
71’683
50’766
3’445’183
4’597’908
8’043’091
TAbLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDé
FLUx DE FONDS PROVENANT DE L’ACTIVITé D’ExPLOITATION
Resultat de l’exercise
Variation du fonds d’assurance
Amortissement d’immobilisations corporelles
Dépréciation de valeur d’immobilisations corporelles
Provision pour perte sur débiteurs
Autres provision
Gain net de vente d’immobilisations corporelles
Capacité d’autofinancement
Variation des autres créances
Variation des comptes de régularisation actif
Variation des autres dettes
Variation des comptes de régularisation passif
Variation de la provision pour revenus différés
Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation
FLUx DE FONDS PROVENANT DE L’ACTIVITé D’INVESTISSEMENT
Investissements en immobilisations corporelles
Désinvestissements en immobilisations corporelles
Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement
TOTAL VARIATION DES DISPONIBILITÉS
Disponibilités au début de l’exercice
DISPONIBILITÉS AU 31 DÉCEMBRE
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year
Insurance fund variation
Depreciation of fixed assets
Write-off of fixed assets
Doubtful accounts expense
Provisions
Net gain/net loss from disposal of fixed assets
Self-financing cash flow
Variation of other receivables
Variation of prepayments and accrued income
Variation of other liabilities
Variation of accrued liabilities and deferred income
Variation of deferred income
Cash flow from operating activities
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Investments in tangible fixed assets
Disposal of fixed assets
Cash flow from investing activities
TOTAL CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents at beginning of the year
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR END
2011
1’171’219
500’000
231’400
3
-
9’942
(128’518)
1’784’046
(222’345)
(1’428’610)
163’393
159’202
(848’426)
(392’740)
(459’420)
174’712
(284’708)
(677’448)
5’275’356
4’597’908
états FInanCIErs | finAnciAl stAtements
annéE FIsCalE 2012 (En FranCs suIssEs) finAnciAl yeAr 2012 (in swiss frAncs)
CONSOLIDATED bALANCE SHEET AS AT 31 DECEMbER
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents
Other receivables
Prepayments and accrued income
Total current assets
Non-current assets
Equipment and vehicle
Total non-current assets
Total Assets
LIAbILITIES, FUNDS & CAPITAL
Liabilities
Other liabilities
Provisions for income tax
Accrued liabilities and deferred income
Total liabilities
Restricted funds
Insurance fund
Deferred income
Total restricted funds
Capital
Paid-in capital
Unrestricted capital
Total capital
Total Liabilities, Funds & Capital
bILAN CONSOLIDé AU 31 DéCEMbRE
ACTIF
Actif circulant
Liquidités
Autres créances
Comptes de régularisation actif
Total actif circulant
Actif immobilisé
Equipement et véhicules
Total actif immobilisé
Total Actif
PASSIF
Capitaux étrangers 
Autres dettes
Autres provisions
Comptes de régularisation passif
Total capitaux étrangers 
Fonds affectés
Fonds d’assurance
Revenus différés
Total fonds affectés
Capital
Capital versé
Fonds libres
Total capital
Total Passif
2012
8’043’091
679’748
1’233’942
9’956’781
78’903
78’903
10’035’684
357’115
146’425
572’970
1’076’510
2’635’712
449’785
3’085’497
50’000
5’823’677
5’873’677
10’035’684
Notes
1
2
3
4
5
6
7
9
8
8
8
2011
4’597’908
520’891
2’971’134
8’089’933
444’930
444’930
8’534’863
300’709
9’942
489’349
800’000
2’635’712
2’115’602
4’751’314
50’000
2’933’549
2’983’549
8’534’863
Notes
4
4
2
6
4
4
4
1
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2012
13’193’589
(449’785)
12’743’804
15’285
168’099
6’850’215
7’033’599
19’777’403
11’505’466
589’853
3’745’069
286’463
39’248
327’387
184’875
73’955
12’384
329’400
39’519
17’133’619
(146’561)
2’497’223
209
574’054
(621’082)
(46’819)
1’387’709
(947’985)
-
439’724
2’890’128
Notes
15
10
4
6
9
COMPTE D’ExPLOITATION
CONSOLIDé
RECETTES
Recettes et contributions brutes
Recettes et contributions différées
Gain sur vente d’immobilisations corporelles
Prestation de services terrain
Revenu du contrat de service
Total recettes a)
DéPENSES
Frais de personnel
Frais de voyage
Charges générales et administratives
Honoraires
Frais de banque
Assurances
Télécommunication
Frais de communication
Provision pour perte sur débiteurs
Amortissements
Participation aux coûts du siège
Total dépenses a)
Impôts sur le bénéfice
Résultat opérationnel
RéSULTAT FINANCIER
Produits d’intérêts
Gain de change
Pertes de change
Résultat financier
RéSULTAT DU FOND D’ASSURANCE
Produits d’assurance
Charges d’assurance
Variation du fonds d’assurance
Résultat du fond d’assurance
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
AND ExPENDITURE
INCOME
Gross revenue and contributions
Deferred revenue and contributions
Gain on disposal of fixed assets 
Invoiced field services
Revenue from Service contract
Total income a)
ExPENDITURE
Staff costs
Travel costs
General and office expenses
Professional fees
Bank charges
Insurance charges
Telecommunication expenses
Marketing and communication expenses
Doubtful accounts expense
Depreciation
Overhead cost
Total expenditures a)
Income taxes
Operational result
FINANCIAL RESULT
Interest income
Currency exchange gain
Currency exchange loss
Financial result
INSURANCE FUND RESULT
Insurance income
Insurance expenditure
Insurance fund variation
Insurance fund result
PROFIT FOR THE YEAR
2011
17’006’249
(2’115’602)
14’890’647
128’518
23’964
123’982
276’464
15’167’111
9’098’296
466’748
4’149’072
211’782
35’797
293’553
131’038
105’220
-
231’400
44’157
14’767’063
(8’318)
391’730
9’478
694’641
(755’911)
(51’792)
2’077’474
(744’590)
(501’603)
831’281
1’171’219 
a) The reconciliation with contributions and expenditures for the FSD Mine action programs is shown in the detailed statement of income and expenditure on the next page.
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13’193’589
(449’785)
12’743’804
15’285
168’099
6’850’215
7’033’599
19’777’403
11’505’466
589’853
3’745’069
286’463
39’248
327’387
184’875
73’955
12’384
329’400
39’519
17’133’619
(146’561)
2’497’223
209
574’054
(621’082)
(46’819)
1’387’709
(947’985)
-
439’724
2’890’128
Notes
15
10
4
6
9
COMPTE D’ExPLOITATION
DéTAILLé
RECETTES
Recettes et contributions brutes
Recettes et contributions différées
Gain sur vente d’immobilisations corporelles
Prestation de services terrain
Revenu du contrat de service
Total recettes
DéPENSES
Frais de personnel
Frais de voyage
Charges générales et administratives
Honoraires
Frais de banque
Assurances
Télécommunication
Frais de communication
Provision pour perte sur débiteurs
Amortissements
Participation aux coûts du siège
Total dépenses
Impôts sur le bénéfice
Résultat opérationnel
RéSULTAT FINANCIER
Produits d’intérêts
Gain de change
Pertes de change
Résultat financier
RéSULTAT DU FOND D’ASSURANCE
Produits d’assurance
Charges d’assurance
Variation du fonds d’assurance
Résultat du fond d’assurance
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
DETAILED STATEMENT OF INCOME 
AND ExPENDITURE
INCOME
Gross revenue and contributions
Deferred revenue and contributions
Gain on disposal of fixed assets 
Invoiced field services
Revenue from Service contract
Total income
ExPENDITURE
Staff costs
Travel costs
General and office expenses
Professional fees
Bank charges
Insurance charges
Telecommunication expenses
Marketing and communication expenses
Doubtful accounts expense
Depreciation
Overhead cost
Total expenditures
Income taxes
Operational result
FINANCIAL RESULT
Interest income
Currency exchange gain
Currency exchange loss
Financial result
INSURANCE FUND RESULT
Insurance income
Insurance expenditure
Insurance fund variation
Insurance fund result
PROFIT FOR THE YEAR
2011
17’006’249
(2’115’602)
14’890’647
128’518
23’964
123’982
276’464
15’167’111
9’098’296
466’748
4’149’072
211’782
35’797
293’553
131’038
105’220
-
231’400
44’157
14’767’063
(8’318)
391’730
9’478
694’641
(755’911)
(51’792)
2’077’474
(744’590)
(501’603)
831’281
1’171’219 
STATEMENT OF CHANGES IN CAPITAL
INTERNALLy GENERATED FUNDS
Paid-in capital
Unrestricted funds
Capital of the organization
Surplus for the year
-
2’890’128
2’890’128
balance 31.12.12
50’000 
 5’823’677 
 5’873’677
balance 31.12.11
50’000
2’933’549
2’983’549
Transfer of funds
-
-
-
Bridge to 
consolidated 
figures
(1’407’703)
(1’407’703)
(88’244)
(460’105)
(859’354)
(1’407’703)
-
-
Head Quarters 
and other 
businesses
2012
233’058
-
233’058
15’285
1’575’802
6’850’215
8’441’302
8’674’360
4’055’572
301’610
788’496
240’554
7’863
57’863
80’790
37’920
12’384
329’400
-
5’912’452
(146’561)
2’615’347
209
574’054
(621’082)
(46’819)
1’387’709
(947’985)
-
439’724
3’008’252
FSD Mine 
Action 
Programs
2012
12’960’531
(449’785)
12’510’746
-
-
-
-
12’510’746
7’538’138
288’243
3’416’678
45’909
31’385
269’524
104’085
36’035
-
-
898’873
12’628’870
-
(118’124)
-
-
-
-
-
-
-
-
(118’124)
Consolidated statement of 
income and expenditure
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DONOR
GOVERNMENTS
Australia (AUSAID)
Canada (Department of 
Foreign Affairs and Int’l Trade)
Germany (Auswärtiges Amt)
Germany (Patrip Foundation)
Japan (Embassy of Japan)
Netherlands (Ministry of Foreign Affairs)
Switzerland (Political Division IV)
Switzerland (SDC)
US Department of State
Government donors subtotal
MULTILATERAL AND INT. ORGANISATIONS
ECHO
EU (via FSD France)
UNDP
International organisations subtotal
PUbLIC SOURCES
Swiss Municipalities
Canton of Zug
Public sources subtotal
PRIVATE SOURCES
Gemeinsam gegen Landminen (GGLA) Austria
International Trust Fund (ITF)
Other private donors
Private sources subtotal
OTHER INCOME/MOVEMENT
Reversal of 2011 accruals
Reversal of 2011 income carried forward
Interest Income
Foreign exchange differences (in contribu-
tion) absorbed by FSD head office
Other income/movement subtotal
TOTAL CONTRIbUTIONS 
ExPENDITURE
bALANCE
Charged to free funds
Contribution carried forward to next year
TOTAL
-302
1’380’782
993’386
179’473
535’878
238’708
194’519
823’173
6’137’656
10’483’273
1’398’050
205’008
394’770
1’997’828
8’500
90’000
98’500
28’881
351’634
27’998
408’513
-2’195’439
2’120’441
10’622
36’793
-27’583
12’960’531
-12’628’870
331’661
-118’124
449’785
87’603
104’352
191’955
-124’750
67’205
67’205
90’000
7’035
97’035
-
97’035
97’035
728’747
-182’710
18’000
1’022’411
579’286
205’829
9’987
-739’198
240’457
-30’945
1’851’864
-1’797’372
54’492
7’196
47’296
62’960
8’500
2’453
73’913
-73’913
-
-
176’519
1’025’655
18’051
-217’780
-11’944
990’501
-990’501
-
-
-302
340’818
633’248
916’015
539’437
-320’125
1’388’367
10’622
93’781
3’601’861
-3’667’675
-65’814
-65’814
-
279’327
18’011
-4’840
178’770
9’306
480’574
-480’574
-
-
652’035
1’000’154
195’060
238’708
1’120’165
188’941
10’830
-460’498
130’575
10’233
3’086’203
-3’025’548
60’655
6’600
54’055
179’473
1’273’779
-360’291
-31’025
1’061’936
-1’061’936
-
-
168’896
168’896
-168’896
-
-
189’925
610’735
54’445
351’634
-92’707
1’704
-671
1’115’065
-930’871
184’194
184’194
175’942
66’728
-1’942
240’728
-306’834
-66’106
-66’106
-
PROGRAM SUMMARy by COUNTRy AND DONORS 
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notes to tHe consolidAted finAnciAl 
stAtements As At 31 december 2012 (in cHf)
insurance fund
The Insurance Fund operates as a captive insurance and is owned by FSD. The Fund, including 
the overall loss settlement is managed by an external insurance expert.
The accumulated funds, supplemented by third party reinsurance, cover the following risks:
• Mine accidents and war risk of national and international staff
• Political and conventional risks of the assets in the field
• Employer’s liability at the head office and in the field
Any profit or loss generated in this Fund is recognized as income or expenditure in FSD.
unrestricted capital
This reserve is the accumulation of excess funds that have been set aside with no specific 
reservation or restriction. 
income
Grants, donations and other contributions are recognized as income in the period in which 
they have been received unless the right to receive the funds has not been transferred in the 
current year. Other income is recognized as accrued.
Pledges in cash are recognized on receipt of a written confirmation of donation from the 
donors. Revenue relating to future years is recorded on the balance sheet as deferred income 
or as contingent asset if the receivable is greater than five years.
The following contributions are recognized upon receipt of cash collection:
• private and public donations
• income from fund raising campaigns
• legacies
In some cases, donor’s pledges do not materialize. FSD considers pledges that have not materialized 
within one year as contingent assets, and does not include them in the balance sheet at year-end.
cost allocation to programmes
a) Participation of programs in head office costs
FSD covers its head office costs primarily by deducting a charge of 7-10% of the income 
received from the majority of its project grants, if allowed in the agreement. 
b) Staff costs billed to projects
FSD head office charges time spent by key personnel directly to programs and projects where 
time can be clearly attributed and justified.
c) Rental of assets
Crosstech S.A. (Crosstech), a fully owned subsidiary of FSD, maintains an asset pool, 
consisting mainly of vehicles and light mine clearance assets such as detectors and protective 
equipment which are located outside Switzerland. These equipment and vehicles were made 
available throughout the year to projects and programs in Libya, South Sudan, Sri Lanka, 
Tajikistan and Afghanistan.
notes to tHe consolidAted finAnciAl stAtements
1. cash and cash equivalents
As of 31 December, FSD’s cash and cash equivalents position are as follows: 
 2012 2011
At Head Office 5’130’205 2’386’928
In the field 549’462 1’952’469
Insurance fund 2’363’424 258’511
Total 8’043’091 4’597’908
Included in the cash and cash equivalents is the restricted call account for Insurance fund 
balance of CHF 1’500’000 and the amount of AUD 3’439 to be returned to AusAID.
bAsis of PrePArAtion
These financial statements of the Fondation Suisse de Déminage Group (FSD Group) have been 
prepared in accordance with the accounting standard Swiss GAAP RPC 21 according to the 
Swiss ZEWO guidelines for non-profit organizations.
siGnificAnt AccountinG Policies
scope of consolidation 
These financial statements present the consolidated activities of the FSD Group worldwide. The 
FSD Group consists of the Swiss Foundation for Mine Action (FSD), the parent company, and its 
fully owned subsidiary, Crosstech S.A. (Crosstech), a Swiss Company. The headquarters of FSD 
are located at rue du 31. Décembre 36, 1207 Geneva, Switzerland.
Basis of consolidated financial statements preparation
The accounts of Crosstech and FSD are fully consolidated. The financial statements of the 
subsidiary are prepared for the same reporting period as FSD. All inter-company transactions 
and balances have been eliminated in these financial statements.
foreign currency transactions 
The FSD’s accounting records are maintained in Swiss Francs (CHF).
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Swiss francs at 
exchange rates fixed at the beginning of each month. Cash and cash equivalents are valued at 
the exchange rate at 31 December 2012, except for material unrealized gains which are deferred.
The exchange rates applied at 31 December 2012 are:
1 CHF (Swiss Franc) = USD 1.09491
1 CHF (Swiss Franc) = EUR 0.82827
cash and cash equivalents
The FSD considers cash on hand, cash in bank and short-term deposits with banks as cash 
and cash equivalents.
other receivables
Other receivables represent items booked as receivable from customers, income tax receivable 
and cash advances for employees. 
An allowance for doubtful accounts is set-up based on the specific receivables from customers 
which are determined to be uncollectible at the time of the preparation of the financial 
statements. 
Prepayments and accrued income
Prepayments and accrued income consists of receivable from donors, insurance claims, rental 
deposit, and advance payments for rent. Donors receivables are recorded when contracts are 
signed.
fixed assets
Fixed assets are shown at net book value. These consist of equipment and vehicles purchased 
for use in demining operations and Head Office fixed assets. Costs of fixed assets include 
expenditure incurred in acquiring and bringing them to their existing location and condition.
Depreciation per year is 50% of the original cost.
Accrued liabilities 
Accrued liabilities represent expenses that have been incurred but not yet paid as of balance 
sheet date. 
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 2. other receivables
 2012 2011
Receivable from FSD France 504’605 441’405
Receivable from local partner 23’868 48’252 
Cash advance 97’460 5’729 
Others 66’199 25’505 
Total 692’132 520’891 
Less: Allowance for doubtful accounts (12’384) -
Net  679’748 520’891 
3. Prepayments and accrued income
 2012 2011
Accrued donations 1’156’695 2’831’974
Head office rental deposit 12’216 6’516
Insurance fund 65’031 132’644
Total 1’233’942 2’971’134
4. equipment and vehicles
 Equipment Vehicles Other Assets Total
Cost
Balance 01.01.12 69’933 940’022 67’729 1’077’684
Acquisitions 2’953 17’964 - 20’917
Sales - (142’555) - (142’555)
Write Off (15’657) - - (15’657)
Balance 31.12.12 57’229 815’431 67’729 940’389
Accumulated Depreciation
Balance 01.01.12 40’265 524’760 67’729 632’754
Depreciation 22’149 307’251 - 329’400
Sales - (86’157) - (86’157)
Write Off (14’511) - - (14’511)
Balance 31.12.12 47’903 745’854 67’729 861’486
balance 01.01.12 29’668 415’262 - 444’930
balance 31.12.12 9’326 69’577 - 78’903 
During the year, the acquisitions amounted to CHF 20’917. Proceeds from sales amounted to 
CHF 71’683 resulting in a gain of CHF 15’285. 
Fixed assets have been insured against conventional risk (fire, water) for a total value of CHF 
4’256’306.
5. other liabilities
 2012 2011
Payable to suppliers and employees 214’384 159’991
Insurance Fund 142’731 140’718
Total 357’115 300’709
Included in Other Liabilities is the amount of EUR 54’457 to be returned to German donor by 
Colombia Project.
6. Provisions
 2012 2011
Provision for taxes 146’425 9’942
Total 146’425 9’942
FSD Group includes a legal entity that is exonerated from paying taxes (FSD) and another 
one that is not (Crosstech). The provision for taxes has been calculated based on Crosstech 
fiscal status of “societé auxiliaire” which was obtained on 09 July 2009 from Geneva tax 
authorities.
Provision for income tax expense of CHF 146’561 consists of income tax payable for the year 
2012 of CHF 146’425, final tax on bank interest income of CHF 122 and the difference between 
the actual income tax paid in year 2011 as against the accrual made for the said year.
7. Accrued liabilities and deferred income
 2012 2011
Provision for the return of contributions  167’193 -
Head office accruals 10’745 71’001
Accrued field expenses 7’591 35’251
Payable to local partners 195’673 121’729
Accrual for insurance cases 191’768 261’368
Total 572’970 489’349
Included in Accrued liabilities are the amount of CAD 101’960 to be returned to Canada Donor 
by Libya Project and the estimated amount of USD 77’753 to be returned to Japan Donor by Sri 
Lanka Project.
8. funds and capital
  Paid-in capital Unrestricted capital Total
01.01.2012 50’000 2’933’549 2’983’549 
Transfer of Insurance fund - 439’724 439’724
Result for the year (excluding Insurance Fund) - 2’450’404 2’450’404
31.12.2012 50’000 5’823’677 5’873’677
9. the insurance fund
The net result of the Insurance Fund is broken down as follows: 
 2012 2011
Premiums 1’273’107 1’408’283
Management fees 179 16’108
Claims income 17’976 - 
Extraordinary income - 560’000
Sundry income 88’279 74’862
Foreign exchange earnings 8’168 18’221
Total income 1’387’709 2’077’474
Premiums 725’069 595’570
Claims 159’063 36’087
Sundry expenses 51’096 101’252
Foreign exchange losses 12’757 11’681
Total expenses  947’985 744’590
Allocation to insurance restricted fund  (501’603)
Net amount 439’724 831’281
The total assets of FSD Risk Fund must be sufficient to cover the estimated maximum loss in 
FSD operations in a given year. As this level of coverage has been exceeded by CHF 1’483’148 
(before consolidation with Crosstech), the amount was transferred to FSD as of 31.12.2012 
as per the risk fund rules and regulations manual. After eliminating of intercompany 
transactions, CHF 439’724 have been transferred from Insurance Fund to FSD. 
Claims income refers to the amounts received and accrued from The Insurance Company 
or broker. Claim expense pertains to the accrual of expenses and payments related to the 
beneficiary/employees who suffered from loss or injury.
10. Staff-related costs and figures
 2012 2011
Wages and salaries 9’462’219 6’889’447
Social insurance and social benefits 2’043’247 2’208’849
Total 11’505’466 9’098’296
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 11. Employee benefits
FSD employees in Switzerland are insured against economic consequences of old age, 
invalidity and death, according to the provision of the Federal Law for occupational benefits, 
old age and survivors (LPP) by SWISS LIFE (Sociéte Suisse d’Assurance générale sur la vie 
humaine). According to the defined contribution plan covered by the collective foundation, the 
employees and employer pay determined contributions. With this plan, net returns on assets 
do not influence contributions and the final provision is not guaranteed. Risks are supported 
by the collective foundation; no information about economic benefit or economic liability is 
available. 
The annual contributions to the pension plan are recorded to the income statement during 
the period they relate. In 2012, six (6) persons were insured for the premium payment of CHF 
151’859.
Employees who do not have their domicile in Switzerland do not benefit from the pension plan.
12. other informations
The FSD has not organized any public fund collection in 2012 or 2011. FSD has therefore not 
incurred any direct expenses related to such activities.
In 2012, the President of the Foundation Council did not receive fees for services rendered to 
the organization beyond his formal functions.
13. subsequent events
There have not been any significant post closure events that have an impact on 2012 financial 
statements except for the reduction of the contract amount of the Canada contract for 
Tajikistan from CAD 499’361 to CAD 452’839.
14. liabilities to personnel welfare institutions
FSD does not have a liability towards the welfare institutions as of 31 December 2012.
15. income
During the submission of ECHO final donor report, there were expenses considered as ineligible 
cost, hence they were charged against Headquarters income. In 2012, an ineligible cost 
amounting to EUR 7’485 from Libya ECHO project and in 2011, a total of EUR 33’550 from 
Pakistan and Sri Lanka projects were shouldered by Headquarters.
16. risk assessment
A risk assessment were performed and documented and this was approved by Board resolution 
on 14 March 2013.
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